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THES IS 
TO WHOM IT MAY CONCERN 
This is to certify tF apt Ir. -Javd .Ahsan., En. No. FA-5308 
has completed his thesis entitled, Arabi Kutub-e-Tafseer Par 
Israeli Riwayaat Ke Asaraat:Taf'seer- Baidawi Ke Khusoosi 
Mutala Ke Sath." 
The thesis embodies the findings and results of 
investigations, conducted under my supervision. 
The work is original. It is now forwarded for the award of 
the Ph. D. degree in Sunni Theology_ 
(Dr. Tow er Alam) 
Supervisor 
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